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• Estudio sobre PROCESOS DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL
• En marcha en la Universidad de Málaga 
(Plan Propio de InvesEgación y 
Transferencia) à Grupo de InvesEgación 
PSY21 “La Psicología Social ante los 
desaQos del Siglo XXI”
Antecedentes (I)
• Estudio previo (primer acercamiento):
Ferreira, C. P., Moreno-Jiménez, M. P. & Massola, G. M. (2021). Bienestar social, 
autoes/ma y reconocimiento: estudio empírico sobre crimen y exclusión
basado en la categoría de menosprecio de Axel Honneth. Revista Colombiana 
de Psicología, 30(1), 11-26. 
• Grupos: Presos, Riesgo, NO Riesgo
• Variables: autoesEma, bienestar social, fatalismo y autoeficacia.
Antecedentes (II)
• Grupo No Riesgo: 
- mejores resultados comparados à condición paradigmá9ca en términos de reconocimiento.
- correlaciones más fuertes à bienestar social subje9vo y autoes9ma. 
- correlaciones de menor intensidad à aceptación social y autoeficacia.
• Grupos Presos y Riesgo:
- correlaciones de mayor intensidad más abundantes en Presos que en Riesgo à crimen como 
posible explicación (solamente en Presos es plena la correlación entre autoes9ma y las cinco 
dimensiones del bienestar social subje9vo). 
- autoeficacia acentuadamente relacionada con el sen9rse parte efec9va de una colec9vidad à
estado de exclusión social 
• Grupo Riesgo: 
- único caso de que el fatalismo no afecta la autoes9ma à asimilación de la exclusión.
ØCRIMEN: más que una manera de afrontar el sufrimiento de vivir bajo la 
exclusión y el menosprecio, es un medio de res;tución de la agencia 
bloqueada por el no reconocimiento capaz de otorgar al ser un modo de 
“re-exis;r”.
El Estudio Empírico (I)
HIPÓTESIS
(H1) – Teoría del Reconocimiento = empíricamente demostrable.
(H2) – Reconocimiento + variables psicosociales = pensar procesos de 
exclusión social.
(H3) – ProblemáCca de (no)reconocimiento en la contemporaneidad à
pensar resistencia políCco-cultural organizada.
OBJETIVOS
- Creación “Escala de Reconocimiento” (inédito).  
- Comparaciones: UNIVERSITARIOS X ACTIVISTAS SOCIALES (muestra).
- Género y Cultura.










La Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth
Resultados Esperados
• Llenar vacío debates sobre luchas por reconocimiento y resistencia políHca
organizada.
Búsqueda base de datos Web of Science (noviembre/2021), con las claves “organized
poli2cal resistance” AND “recogni2on” AND “Honneth”, no ha encontrado resultados.
• PSICOLOGÍA SOCIAL: invesHgaciones sobre la teoría honnethiana del reconocimiento 
provienen de la FilosoKa y la Sociología, o están basados en metodología 
cualitaHva.
• PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS: avance en los análisis sobre las relaciones intergrupales 
y la idenHdad social.
• PSICOLOGÍA POLÍTICA: pensar la alienación, el autoritarismo y formas de resistencia 
a la opresión. 
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